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日:4.22，28，5.7，19，29，6.11， 7.8， 8.7， 9.4，24，10.6，22，29，11.11)0 また，色彩
測定可能筏はり8m111以上.であっ
{己彩お色系lまL九*b*;jlZ色系 (CIELAB)2)によった。ただし， '本報告では季節詑イヒの分析に


































































Slummia jα:ponica f. repens 
Euonymus Sieboldiαnus 
Viburnum furcαtum 
Sorbusαfηencαnα ssp. jαponlca 
Jlex crenαtα 
Cornus [( ousα 
Cαrpinus japonicα 
Acer Sieboldiαnum 
Quercus mongolica vαr. grosseserrαtα 











Symplocos chinensis vαr. leucocαrpα 
Cercidiphyllum japonicum 
Aesculus turbinαta 








Prunus insisαssp. hinluensis 
Menziesia ciliicalyx 
Dαphniphyllum mαcropodμm ssp. humile 
Quercus serrαtα 
Lindera umbellαtα 
Acer pα1mαtum ssp. α汁~oenum
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A類型:1{~総樹に典型的なもので 6 月から 7 月にかけて少し航が向くなりあとはほぼ変化がな
いものo L*の依は40前後である。ただし，アセどがほかに比べ少しiC5く50前後である。(ソヨゴ，







よそミジ，カツラ， ミズメ，アズキナシ，アカシデ， γ ノレノイマンサク， ウワミズザクラ，ホツツジ，
トチ，クロモジ)(Fig.4-2 











葉樹のウスギヨウラク， ミズキがこの主n型にr認す。(アセビ，ツノレシキミ， ヤマグJレマ， コ二ゾユ
ズリハ，イヌツゲ， ヒメアオキ，ヒサカキ， ソヨゴ，ウスギヨウラク，ミズキ) (Fig.5…1 
日夜)
3 知~~'~ : I治法JUおよび刻:恕期!とピークそもち， ~i(]~期のほうがよりい般を示す。(アカイタ









八類型:開業から溶挺捕までほぼ舟じ{絡をとっているもの。 ~ll'!;緑1Mlこ ~lHí1的 lとみられるタイプ
である。落諜樹オオパアサガラ，サワフタギもこのタイプである。(アセビ， ヒメアオキ，ヒサ
カキ，イヌツゲ，ソヨゴ，ツノレシキミ，ヤマグノレマ，エゾユズリハ，庁;;fパアサガラ，サワフタ






ウワミズザクラ，キンキマメザクラ，ブナ， リ3 ウブ，シナノキ，ホツツジ，ナナカ γ ド) (Fig. 
6-3そ参照)
D矧M: IWm~Juj，紅紫JUl ともに変化が比絞的大きいものo (トチノキ， ムシカムハウチワカ
ピ90 し*母語
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A 間 j j A S 。N D A 間 j A S O N D 
Fig.4-1 Type A， seasonal change of L* of Eurya japonica Fig.4-2 Typ合 B，seasonal change of L* of Acer palmatum sp. amoenum 
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A S O トJ 0 
Fig.5-1 Type A， seasonal change of C本 ofPieris jatanica 





A 間 J J A S 0 N D 
Fig.5-3 Type C， seasonal change of C* of Quercus mongolica vaれ grosseserata
ch} 君4、b3‘ 0) 











A 臨 j j A S O N D 
Fig.5-2 Type B， sεasonal change ofむ￥ ofAcer Mo耳os学.Mayrii 
C冶s











A 間 j A S O N ひ
Fig. 5-4 Type D， seasonal change ofむ事 ofγibrnU1叫 furcatum
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Skimmia japonica f. repens 
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E s A A 間 j A S O N D 間 j j A S O N D 
Fig.6-1 Type A， seasonal change of HO of Skimmia japonica f. repens Fig.6-2 Type B， seasonal change of HO of Sorbus alnifolia 
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Hamamelis japonica var. obtusata Acer japonicum 
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Fig.6-3 Type C， seasonal change ofH吉ofHamamelis japonica uar. obtusata Fig. 6-4 Type D， seasonal change of百五 ofAcer japonicum 
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コニヂ， カツラ)(Fig.6-4を参p，m
以上， Lへ cへ目。の季節パターンをそれぞれ4恕i型化した。 ζの4娘型を分析手段として各
樹溜の分知をところみた。結果は以下15の組合せとなった。









CAB : 2 fil (ミズキ，ウスギヨウラク)
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XYZ 表色系， γ ンセ Jレ炎色系~;がある。これらのうち， たとえばマンセル表~系ば色相，明




見てもらうと縦車111 がI~j!交を表す L*， a*伊平阪で色秘と彩!交を表すことがわかるoa*肝不市上で，線路




「包の常識J(1981) 君事制限されたい。また， 欧文では AlanR. Robertson: The CIE 1976 Color-







The author tried to classify the properties of 41 species of trees， which were in 650 m 
above the sea in Kyoto U niv肝心tyforest in Ashiu， ana1izing the 1eaf co10rs by the 
colorimeter. 
The co10r of an object can be specified by its three va1ues L*， a* and b* (or L*， C* 
and HO)， which are so called CIE1976 (L *， aぺb*)一Co10rSpace. 
Using this color-space in this study， patlerns of seasona1 changes could be char・acteri
zed in regard to 1eaf colors. Leaf colors were especial1y changeable in new leaf and 
autumn 1eaf season. sased on these features， they could be classified 4 patterns in each 
axis， that is to say， L*， C* and H O • A詰 aresult 15 combinations could be found out 
among these patterns. 
